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ランド以後」の時期に区別されることになるu   
このように，何かが公法ヴで起こったという見方，あるいは何かがその綬の諸々の動き  
に決定的な影響を与えたという見方を正当化する証拠にこではその僅かしか示さなかっ  
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帝国公法』において余すところなく展開されたく〕同書の公刊は1876年に始まったが，被は， 二  
1871年に再びドイツのものとなったストラスブール大学に教授として着任Lたばかりで  八  
あった。つまり，計画を策定したのはゲルバーで，それを完全に遂行したのはラーバント  
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・J   
同 法（60－一2二1568   
既存の概念の形式的な関係を明らかにすることを，自らの任務であると考えているのであ  
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567 ヨーロッパの憲法学における実証ヰ義：‘1つの段階  
在する概念的な法的実在の存在を認めない。というのも，法的実在の対象すなわちその概  
念を構成することこそ，法学の任務だからである。   
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うものである√〕イェリネクは，存在の領域（経験の世界）と当為の領域（規範の仲抑 と  
を完全には切り離さなかった。ケルゼンの規範主義は，このような存在と当為の区別の徹  
底化を行ったのである。   
その結論とは，次のように示される、。すなわち，すべての払二呪象は規範に還元されるべ  
きである．と⊃規範現象の経験的な基盤を探求することは，無益であるばかりでなく，方  
法論的に受け入れ不可能である⊃ これはイエリネクが行ったことであり．規範と事実との  
問の相対的分離でしかなかった，⊃規範的概念は経験的＿呪象の法言説への翻訳だったのであ  









牡点があるとされる「‥ このことにより，イェリネクは，自らの言説の中に，抽象的な存在  
ではあるが，客観的規範すなわち苓観法から独立した固有の法的性質を持つと考えられる  
主体〔の概念〕を持ち込むことになった。〕この一環の説明を試みるために，一つの例を示す  
ことにしようっ イ⊥リネクは，自らの法言説の論理に沿って，次のように言っている〔ノ 国  二  
家とは，法秩序を伴った，さらに言えば法秩序を必然的に伴った主体である，と。法秩序 四  
は，主体の必然的属性であり，主体は（法的，抽象的に）法秩序とは別の事柄としてとら  
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開 法（60【2）564  
る。それゆえ，規範の「段階」とは，形式的で手続的なものであって，それは法秩序の動  
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いるが相月二補完的な社会的職分を遂行するからである－ こク）後者のメカニズムは，近代社  
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地位に置かれた諸個人によって遂行され，他九 当該の地位が法律および規則で規定され  
ていない場合（例えば，純粋で単純に個人的な地位）には，「主観的」地位に置かれた諸個  


























二  方法の純粋性を称賛する者たちを駆申立てる精巧さがどのようなものであれ，法が社会お  
九  よび政治を統御する黄も強力なメカニズムの一つである以上 その対象が必然的にかか  
わっている政治，倫理，社会の動向に対して法理論がまったく無頓着であることは考えら  
れないであろう〔，  
ケルゼンは，「法は純粋ではないし）純粋であるべきなのは法二哩論である」と言った「ノ しか  
し，純粋でない対象に関する純粋な理論というものが本当に可能なのかという問題を提起  
することはできるであろう。  
J二I   
同 法（60ん2）560   
〔付記〕 本稿は，2010年11月4［］，京都大学大学院法学研究科で開催されたオリヴイエ▼  
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